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 شیراز شهر ی عموميها تخم توکسوکارا در پارک فراواني
 4ناجی ، شهزیار4پور ، علی انعامی4، امیزحسین شفیعی4*رنجبزی قزبانی علی
 
 خلاصه
 لارٚ ای رٚدٜ خهبر  تٟهبج  ٓ تٛعه  وه  ٝ اعت ثیٕبری احؾبیی ٟٔبجز لارٚٞبی عٙذرْ یب تٛوغٛوبریبسیظ مقدمه:
ثب تٛجٝ ثهٝ ٞا ٕیهت ٔٛعهٛ   .ؽٛد ایجبد ٔی ٞبی ٘ا غبٖ ثبفت در وٙیظ تٛوغٛوبرا خقٛؿ ٝث ٕ٘ بتٛدٞبی حی ٘ٛای
 ی عٕٛٔی ؽٟز ؽیزاس فٛرت پذیزفت.ٞب ثزرعی ٚفٛر تخٓ تٛوغٛوبرا در پبرن ٔٙظٛر ٝث ٔطبِعٝ حبعز
 ٔحُ وٛدوبٖ، ثبسی ٔب٘ٙ ذ ٔحُ ٞز پبرن ٔختّف ٘مبط اس  ٚ٘ا تخبة عٕٛٔی پبرن  02، ؽٟز ّفٔخت ٔٙبطك اس روش:
 فبف  ٚؽغتؾٛ اس پظ آسٔبیؾٍبٜ در  ٚؽذ ثزداؽت عطحی خبن ٕ٘ ٘ٝٛ 01 تعذاد٘ؾغتٗ، چٟبر طزف پبرن ٚ... 
 .ٌزفتٙذ لزار ٔیىزٚعىٛپی ثزرعی ٔٛرد اٍ٘ ّی عٙبفز ثب رٚػ ؽٙبٚرعبسی، وزدٖ
ی ٞهب درفذ) آِٛ دٜ ٝث تخٓ تٛوغٛوبرا ث ٘ٛذ. تعذاد تخه  ٓ51پبرن ( 3پبرن ٔٛرد ثزرعی  02ٔجٕٛ   اس :هاا  یافته
پبرن آِٛ دٜ ٔزٛث ط  2 در ایٗ ثزرعی، تخٓ ٔتغییز ٛث د. ٕٞچٙیٗ 8تب  1ؽٙبعبیی ؽذٜ در ٞز ٔیذا  ٖٔیىزٚعىٛپی اس 
 ٝث جٙٛة ؽٟز ؽیزاس ٚ یه ٕ٘ ٘ٝٛ ٔزٛث ط ٝث ؽٕبَ ؽزق ؽٟز ؽیزاس ٛث د.
 خطهز  وهبٞؼ  ، ثزایٝث تخٓ تٛوغٛوبرای عٕٛٔی ٞب خبن تعذادی اس پبرن آِٛ دٜ ٛث دٖثب تٛجٝ ٝث  ری:گی نتیجه
 ثبؽذ. ٔیثیؾتز  ٔطبِعبت ثب ٕٞزٜا پیؾٍیزا٘ٝ یٞب ثز٘بٔٝ ٝث ٘ا غبٖ احتیب  آِٛ دٌی
 ٞبی عٕٛٔی، تٛوغٛوبرا، سئ ٘ٛٛ س پبرن کلیدی: های واژه
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 مقدمه
 احؾهبیی  ٟٔهبجز  لارٚٞبی عٙذرْ یب تٛوغٛوبریبسیظ
ٕ٘ بتٛدٞبی  لارٚ ای رٚدٜ خبر  تٟبجٓ تٛع  وٝ اعت ثیٕبری
ایجهبد  ٘ا غبٖ ٞبی ثبفت در وٙیظ تٛوغٛوبراٚیضٜ  ٝث حی ٘ٛا ی
عهً   ٚعً ثبریه ٌزٝث ، رٚدٜ در ثبِغ وزْ .)1( ؽٛد ٔی
س٘هذٌی  وهبیٛت   ٚبروفته  ؽغبَ، ر ٚثبٜ، ٌزي، ٘ظیز عب٘ب٘ی
 ٔیشثهب  ٖ  ٚافّی ٔیشثبٖ اٍ٘ ُ در سایی ثیٕبری). 2،3( وٙذ ٔی
 ؽذٜ ایجبد یٞب آعیت ا ِٚیٗ .اعت ٔتفبٚت ٘ا غبٖ ٘ظیز حبُٔ
 سیهز  یٞهب خه ٘ٛزیشی  ٔخبط ٚ تٛرْ ؽبُٔ افّی ٔیشثبٖ در
 عبیعبت ت ٘ٛا ذ ٔی وزْ ایٗ لارٚ .ثبؽذ ٔی ثبریه رٚدٜ ٔخبطی
 ٘یهش  آِٛ دٜ عً طحبَ در ؽىُ ی ارس٘یٞب ٌزٜ ٘ظیز ٘غجی
 ٘ٛ  تزیٗ خطز٘بن جٙیٗ ت ِٛذ لجُ اس آٚرد. آِٛ دٌی ٚجٛد ٝث
 ثه  ٝ ت ِٛهذ  اس پهظ  رٚس اوثزا ًچٙذ وٝ اعت وزْ سایی ثیٕبری
 ثٝ افّی درٔیشثبٖ علآئ عف ٘ٛت وّی طٛر ٝ. ث٘ا جبٔذ ٔی ٔزي
 رٚدٜ، تهٛر ْ ٔفهزط،  اؽتٟبیی، خغتٍی وٓ خ ٘ٛی، وٓ ؽىُ
 ع ٛارعهی  ٘یهش  ٚا لبت ٌبٞی .ثبؽذ ٔی یجٛعت ٌٚبٞی اعٟبَ
). 2،4،5( ٌزدد ٔی ٞب ت ِٝٛ عً ٔزي ثبعث رٚدٜ ٘ا غذاد ٘ظیز
 ثغهیبری اس  ٔیعٕه  ٛ یٞهب  پبرن در ٞب ٌزٝث  ٚٞب عً دیذٖ
اخیز  یٞب درعبَ علاٜٚ ٝث ثبؽذ. ٔی عبدی ٔا زی ایزاٖ ؽٟزٞبی
). 6( اعهت  حبَ افشایؼ در ایزاٖ در ٞب ٌزٝث  ٚٞب عً تعذاد
 آِهٛد ٜ جبٞب ٕٞب٘ٙ ذ عبیز را عٕٛٔی یٞب پبرن حی ٘ٛا بت ایٗ
 ٔیشاٖ وٝ دٞٙذ ٔی ایزا  ٖ٘ؾبٖ در ٔطبِعبت اس وٙٙذ. ثغیبری ٔی
 ایجبد ثبعث ت ٛا٘ٙ ذ ٔی تٛوغٛوبرٞا ب وٝ یٞب ٌ ٘ٝٛ تخٓ ؽیٛ 
 خبن یٞب ٕ٘ ٘ٝٛ در داری طٛر ٔعٙی ٝث ثؾ ٘ٛذ، ٘ا غبٖ در ثیٕبری
). ثیٕبری تٛوغٛوبریبسیظ ثزاثهز 7(اعت  افشایؼ حبَ در
ی آِٛ دٜ ٝث ٔذفٛ  عً یهب تٕهبط ٞب ط ٘ا غبٖ ثب خبنتٕب
(ٝث ٘ذرت ٌزثهٝ) ٚخهٛردٖ  ٞب ٔغتمیٓ ثب عً ٚت ِٝٛ عً
ؽٛد. علآئ ثهبِیٙی ایهٗ  ٔیعجشی آِٛ دٜ ٝث تخٓ اٍ٘ ُ ایجبد 
ثیٕبری ٌ ٘ٛبٌٖٛ ٚ غیزٜ اختقبفی ٛث دٜ ٚ ؽهبُٔ علائهٓ 
عقجی، چؾٕی، ریٛی، پٛعتی ٚ ٌبٞی ٚا لهبت رٔبتیغهٕی 
ی ٞب عّت ٚیضٌی ؽیٛ  عزٔی ایٗ اٍ٘ ُ ٝث ). 8،4،3ثبؽذ( ٔی
اپیذٔی ِٛٛ صیه در ٔٙبطك ٔختّف جٟبٖ ٚ حتی در ٘ه ٛاحی 
ٔطبِعٝ لزثهب٘ی  ثز اعبط ).01،9یه وؾٛر ٔتفبٚت اعت(
ؽیٛ  آِهٛدٌی عهزٔی  ،1102ر٘ججزی ٕٚٞىبراٖ در عبَ 
تٛوغٛوبریبسیظ در وٛدوبٖ رٚعتبٞبی ٘ه ٛاحی اطهزاف 
ب تٛجهٝ ثهٝ اعهتفبدٜ ث). 11(ٛث دٜ اعت درفذ  6/52 ؽیزاس
ٚ ثهبسی وهزدٖ ثهب  ٞهب  وٛدوبٖ اس ٚعبیُ ثبسی در پبرن
 ی عٕهٛٔی ٞهب در پهبرن  ٞهب  ٚعً ٞب ٚجٛد ٌزٝث ،خبن
 ٔٙهبطمی  در چٙهی  ٗ ایه  ٗ آِٛ دٜ وٙٙذٜ ثبؽذ. ٙث هبثز  ت ٘ٛا ذ ٔی
 ٘ا تمهب  َ افهّی  ٔٙهبث   ٚٞب رٜا درثبرٜ اپیذٔی ِٛٛ صیه ٔطبِعبت
آٖ  ثه  ٝجهٝ تٛ ثهب  تهب  دارد سیهبدی  ٞا ٕیت ٘ا غبٖ ٝث آِٛ دٌی
 ؽهٛد  ٘ا تخهبة  پیؾٍیزی  ٚوٙتزَ ثزای ٔٙبعت رٞا ىبرٞبی
ثزرعی ٔیشاٖ  ٔٙظٛر ٝث). ثذیٗ ٔٙظٛر ٔطبِعٝ حبعز 21،31(




ٝث  خبنٕ٘ ٘ٝٛ  002تعذاد  ٔمطعی - تٛفیفی ٔطبِعٝ ایٗ در
اس ( ؽٟز ؽهیزاس  عٕٛٔی پبرن 02 اسٔجٕٛ  ٌزْ،001ٚسٖ 
ؽهٕبَ، جٙهٛة، غهزة، ؽهزق ٚ  ،ٕ٘ ٘ٛه  ٝ 01ٞز پهبرن 
اخهذ  1931ٔزوشٞزوذْا دٚ ٕ٘ ٘ٝٛ ) در ؽٟزیٛر ٚ ٟٔزٔهبٜ 
ی ٞزٔٙطمهٝ اس ٞهب ٕ٘ ٘ٛهٝ، ٕ٘ ٘ٛه  ٝ ثزداؽتٌزدیذ. پظ اس 
ٕ٘ ٘ٝٛ ٔزٛث ط ثهٝ ٞهز ٔٙطمهٝ ثهٝ  ٚٞزپبرن ثبٞٓ ٔخّٛط 
 عهز ْ زِیته  ٔیّی 05 حبٚی وٝ عزٍ٘ ی ٚعیّٝ ٝ٘حٛجذٌا ب٘ٝ ث
 آٟ٘ هب  اس ٞهز وهذا  ْ ؽذ. عپظ دادٜ ؽغتؾٛ ٛث د، فیشی ِٛٛ صی
 ٔهذت  ٝث  ٚریختٝ ؽذٜ ای ؽیؾٝ ظزٚف در جذٌا ب٘ٝ فٛرت ٝث
ٌهزاد) عهب٘تی  درجه  ٝ 4 (دٔبی یخچبَ داخُ در عبعت 69
 رٚیٞب  یىٙ ٛاخت وزد  ٖٕ٘ ٘ٝٛ اس ثعذ ٞب ٕ٘ ٘ٝٛ .ؽذ٘ذ ٍ٘ ٟذاری
 001 ِاه سؽذ٘ذ، ٔخّٛط حبفّٝ ا یىٙ ٛاخت آسٔبیؾٍبٜ ٔیش
ی آسٔبیؼ ثهب ٞب ٔخّٛط فبف ؽذٜ در ِ ِٝٛ ٚ عجٛر دادٜ ؽذ
 ؽذٜ فبف ٔبی  ٔحتٛی یٞب ِیتزریخت  ٝؽذ. ِ ِٝٛ ٔیّی 51 حجٓ
عب٘تزیٛفٛص ٌزدیذ ٚپظ اس آٖ  0051دٚر  ثب دلیمٝ 2 ٔذت ٝث
سدٖ دعت آٔهذٜ ثهب  رٚیی دٚر ریختٝ ؽذ ٚ رعٛة ٝثٔبی 
 اؽهجب  َؽذ. رٚی رعٛة ٔحّٛاس تٝ ِ ِٝٛ جذا عبسی  عزٝث
 رنجبری و هوکاراى  قرباني ...های  وکسوکارا در پارکوفور تخن ت
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اعبفٝ ؽهذ.  1/2ٔخقٛؿ  ٚسٖ ؽیتز) ثب ؽىز (ٔحَّٛ ؽذٜ
عپظ ٔحتٛیبت ِ ِٝٛ ٝث آرٔا ی تىبٖ دادٜ ؽهذ تهب ٔخّهٛط 
دعت آیذ ٚ ثب اعبفٝ وزدٖ چٙذ لطزٜ دیٍز ٝث  یىٙ ٛاختی ٝث
دلیمٝ  2ِ ِٝٛ آسٔبیؼ ٚ ٌذاؽتٗ لأُ ثز رٚی آٖ، ٝث ٔذت 
ثب ٘ا تمبَ ). در ٟ٘ بیت 6،41( دٚر عب٘تزیٛفٛصٌزدیذ 0001ثب  ٚ
لأُ ثز رٚی لاْ، ثزرعی اس ٘ظز ٚجٛد تخهٓ تٛوغهٛوبرا 
 ٔیىزٚعىٛح وٕه ٝث ؽذٜ ؽٙبٚر ٔ ٛاد ٘ا جبْ ٌزفت. ٟ٘ بیتبً
عبخت صاپٗ ثهب ثهشري ٕ٘ هبیی  001 SY nokiNٔذَ  ٘ٛ ری
 تؾخیـ دادٜ ؽذ٘ذ. × 004ٚ × 001
 
 ها آنالیز آماری داده
٘هزْ افهشار آٔهبری  تٛعه آٚری ؽهذٜ ی جٕ ٞب دادٜ
 ٚاریهب٘ظ  آ٘هبِیش  ٚ ٔغتمُ t آسٖٔٛ ثب اعتفبدٜ اسٚ  71SSPS
 0/ 10 ٚ0/ 50 عهط  در)  DSL ,yekuT تغهت ( طزفٝ یه
 ٌزفت. لزار ثزرعی ٔٛرد
 
 نتایج
پهبرن اس  3 ،٘تبیج حبفُ اس ایهٗ پهضٚٞؼ ثز اعبط 
درفذ) آِٛ دٜ ٝث تخهٓ 51پبرن ٔٛرد ثزرعی ( 02ٔجٕٛ  
در ٞز ٔیذاٖ  ی ؽٙبعبیی ؽذٜٞب ذ. تعذاد تخٓ٘تٛوغٛوبرا ٛث
پهبرن  2تخٓ ٔتغیز ٛث د. ٕٞچٙیٗ  8تب  1ٔیىزٚعىٛپی اس 
جٙٛة ؽٟز ٚ یه ٕ٘ ٘ٝٛ ٔزٛث ط ثهٝ ؽهٕبَ  آِٛ دٜ ٔزٛث ط ٝث
ؽزق ؽٟز ٛث د. آِٛ دٌی در جٙٛة ؽٟز ثیؾتز اس دیٍز ٘مبط 
ی ٞب . ٕ٘ ٘ٝٛ٘ذاؽت ٚجٛد داری ٔعٙی آٔبری اختلاف ٔا ب ،ٛث د
، ٔزوهش ٚ ٔزٛث ط ٝث ٘مبط ؽهزق  8آِٛ دٜ در پبرن ؽٕبرٜ 
 ٕ٘ ٘ٝٛ اخهذ  01جٙٛة پبرن ٔٛرد ثزرعی ٛث د ٚ اس ٔجٕٛ  
ٕ٘ ٘ٝٛ آِٛ دٌی ٔزثهٛط ثهٝ 4فم   ،61ؽذٜ اس پبرن ؽٕبرٜ 
ی اخهذ ؽهذٜ اس ٞب جٙٛة ٚ ٔزوش پبرن ٛث د. ٔا ب در ٕ٘ ٘ٝٛ
ٕ٘ ٘ٝٛ آِٛ دٌی ٔزٛث ط ثهٝ ؽهٕبَ  2فم   ،71پبرن ؽٕبرٜ 





ی عٕٛٔی ٔزاوهش ٞب پبرنعً ٚ ٌزٝث در ثغیبری اس 
. ٕٞچٙیٗ ثب تٛجهٝ ثهب ؽ ٘ٛذ ٔیی ایزاٖ دیذٜ ٞب ٔختّف ؽٟز
دِی  ٍُ٘ ٟذاری در ٔٙبسَ ٚ  ر ٘ٚذ رٚ ٝث رؽذ ٚجٛد حی ٘ٛا بت ٝث
ٚ ٔٙبطك دیٍهز احتٕهبَ آِهٛدٌی  ٞب دف  ٔذفٛ  در پبرن
 ٔختّفهی  ). ٔطبِعهبت 51( پیذا وزدٜ اعتافشایؼ  ٞب ٘ا غبٖ
 ٚیضٜ ٝث خبن ثب تٕبط طزیك اس ٘ا غبٖ ٝث آِٛ دٌی ٘ا تمبَ درثبرٜ
 در ؽهذ ٜ ٘ا جهب  ْ ٔطبِعهبت  .اعت ؽذٜ ٘ا جبْ عٕٛٔی ٔجبٔ  در
ٚ  ثزسیه  ُ  ٚپهز  ٚ ٚیهض ٜ ٝث لاتیٗ آٔزیىبی وؾٛرٞبی ثزخی
 را خبن ارٚپبیی، آعیبیی ٚ آفزیمبیی، آِٛ دٌی وؾٛرٞبی
 دادٜ ٘ؾبٖ تٛوغٛوبرا  ٚآعىبریظ خقٛؿ ٝث ٞب وزْ تخٓ ٝث
 ٔٙهبطك   ٚٞب وٛچٝ در ثب خبن وٛدوبٖ ثبسی دِیُ اعت. ٝث
 ثزخی تٛع  خ ٛاری خبن عّت ٝث ٘یش  ٚٔٙبسَ اطزاف ٔخز ٝٚث
 ثهذٖ،  در ٔ ٛاد ٔعهذ٘ی   ٚٚیتبٔیٗ وٕجٛد عّت ٝث وٛدوبٖ اس
  یبثهذ  ٔی افشایؼ ؽذت ٝث عٙی یٞب ٌزٜٚ ایٗ آِٛ دٌی ٔا ىبٖ
پهبرن  02پهبرن اس ٔجٕهٛ   3در ایٗ ٔطبِعٝ  .)61-81(
ٔیهشاٖ  ٚ ر آِٛ دٌی داؽتٙذٝث تخٓ تٛوغٛوب ،ٔٛرد ثزرعی
اس ثغیبری  وٕتز درفذ ٛث د وٝ51تخٓ تٛوغٛوبر  فزا ٘ٚا ی
 ٔثه  ُاس ٔطبِعبت ٘ا جبْ ؽهذٜ در عهبیز وؾهٛرٞبی جٟهبٖ 
 درفهههههذ)،  43( ehcraMدرفهههههذ)، 81/19( nidyA
 درفههههذ)،  21/2( harsaBدرفههههذ)،  24/2( anavaH 
  ٚ درفههههذ) 51/5( agraZدرفههههذ)،  03/8( revonaH
 ٘غهجت ثه  ٝ). ٔا هب 7،91،02ثبؽذ( ٔیدرفذ)  61/3( sionillI
تٛعه  ٔتدهذیبٖ ٕٚٞىهبراٖ  6002ای وٝ در عبَ  ٔطبِعٝ
ثیؾتز  ؽذٜدرفذ اعلاْ  6/3ٚٔیشاٖ آِٛ دٌی  ٝفٛرت ٌزفت
دِیهُ ٔتفهبٚت ثهٛدٖ  ت ٘ٛا ذ ٝث ٔیایٗ اختلاف ). 12( اعت
ٚ ٕٞچٙیٗ ؽزای  دیٍز ٘ظیز فقُ ٔٛرد ثزرعهی  ٞب پبرن
وبرا در ٔطبِعٝ حبعز ٘غجت ٛوبٞؼ ؽیٛ  تخٓ تٛوغثبؽذ. 
 تز دِیُ وٓ ٝث ت ٘ٛا ذ ٔی ٝث دیٍز ٔطبِعبت ٘ا جبْ ؽذٜ در جٟبٖ
اس طزفهی عً در ٔٙبطك ٔٛرد ثزرعهی ثبؽهذ.  تعذاد ٛث دٖ
 حبعهز  ٔطبِعه  ٝ ثزرعهی ؽهذٜ در ی ٞهب پهبرن ٔتأعفب٘ٝ 
 در ثیؾهتز  ٞهب پهبرن  ٌ ٘ٝٛ ایٗ وٝ ٘ؾذٜ ٛث د٘ذ حقبروؾی
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كزعٔ ذٙتغٞ یٌد ِٛآ ازیس ًع  بهٞ ٚ  هثزٌ ٝ بهٞ  ٝ ه٘اداسآ 
یٔ ذ ٘ٙٛا ت رد یٌذ٘س ب ٟ٘آ ذٙٙو  ٚ ٗهیا ٝو یهٔ ُهیِد ذه٘ٛا ت
 یهِٚ  .ذهؽبث ٝمطٙٔ رد یّجل ٝعِبطٔ ٝث تجغ٘ زتؾیث یٌد ِٛآ 
ًبتیب ٟ٘ ٝث ُیِد ٜربپ یا سا یجٞذٔ تادبمتعا ٚ یٍٙٞزف رد  درٛهٔ 
یعزؽ  ٙٔ ٚ ْازح ٖد ٛث یراذٟ ٍ٘ ًع ٚ  ٝ هثزٌ رد  َ سبهٙٔ 
ُحٔٚ ت٘ٛ ىع ٖبغ ٘ا بٞ،  ً هع تیعٕج بهٞ ٚ  ٝ هثزٌ بهٞ رد 
نربپ بٞی یٕٔٛع زٟؽ سازیؽ زتٕو زیبعسا  كطبهٙٔ  ٖ بهٟج 




ٝچز ٌا جیبت٘ ٝعِبطٔ زعبح ٖاشیٔ ًبتجغ٘ ٓو یٌد ِٛآ ٓخت بث 
٘ٝٛ ٌ بٞی اربوٛغوٛت ار رد  نربهپ بهٞی  سازیهؽزٟؽ  ٖبهؾ٘
یٔ ،ذٞد بث ٗیا دٛجٚ یازث ؼٞبو زطخ یٌد ِٛآ  بیتحا ٖ بغ ٘ا 
ٝث ٝٔب٘زث بٞی پ٘ٝازیٍؾی ٜازٕٞ بث تبعِبطٔ  زتؾیثیٔ .ذؽبث ًبٕٙع 
ٗیِٛ ئغٔ رٛ ٔا یتؽاذ ٟث ٚ  ْدزهٔ  یتهغیبث َ زهتٙو درٛهٔ رد 
تیعٕج ًع بٞ ٜد ٛث ربیؽٛٞ ٚ ًع بٜٞد ِٛآ ی ٝث ْزو بٞ ار 
بث یبٞٚراد ذع ْزو تحت  رازهل ٖبهٔرد  ذهٙٞد  بهت  ٖ اشهیٔ 
یربٕیث یبٞ نزتؾٔ ٖبغ ٘ا ٚ ٖٛا یح ؼٞبو ذثبی. 
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Abstract 
Background & Aims: Toxocariasis or visceral larva migrans syndrome is a disease that appears by attack of 
extra intestinal animal nematode larvae of Toxocara canis to the human tissues. The present study was 
performed to evaluate the frequency of Toxocara eggs in public parks of Shiraz /Iran. 
Methods: A total of 20 parks from different regions of shiraz city were selected, and from different parts of 
each park (children's play area, living area and four sides of the park) 10 surface soil samples were collected. 
In the laboratory, after washing and filtration with flotation method, microscopic study was done for parasitic 
elements. 
Results: From total of 20 parks, 3 ones (15%) were infected with Toxocara eggs. Microscopic identification 
of eggs in each field ranged from 1 to 8 eggs. Furthermore, 2 polluted parks were in the south and one was in 
the North East of the city. 
Conclusion: Since the soils of some public parks are infected with Toxocara eggs, to reduce the risk of 
human contamination, preventative programs and more studies are recommended.  
Keywords: Toxocara, zoonoses, Public parks 
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